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Velocidad del viento (m/s)
Enercon E-101 Gamesa G132-5MW Enercon E-126
Info. del emplazamiento elegido
Localización Calera de León (Badajoz)
Aerogeneradores 8 tipo “Gamesa G132 5MW”
Potencia del parque 40 MW
Inversión necesaria 39,79 M€
Financiación
80% de financiación externa 
con bonos al 2,5% de interés
Vida útil 20 años
VAN tras vida útil 47,13 M€
Dimensionado de un 
emplazamiento
Elección de un 
emplazamiento
Elección de un 
aerogenerador
Realizar un estudio 
económico de los 
emplazamientos




































Curvas de potencia de los aerogeneradores




Costes de construcción 
y resultados de 
producción


































Resumen de producción de los aerogeneradores
Tobed Tobarra Calera de León













Estudios previos y 
proyecto
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